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从决策过程来看 ,代议 (间接)民主与强势 (直
接)民主之间的区别在于 ,好比一群人 (公众) 在餐
厅里协商 ,来选择符合他们嗜好的厨师 (代表) ,但
是这些菜的具体做法却是由厨师来决定 ,即由选

































































































































































































































































































































务 ,以此进一步巩固其政权 ; 社区发展理事会
















起来 ,使之在感情上相互联系 ,建立一种认同感 ,
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动。1958 年以来 ,新加坡一共发动过 100 多项全
国性公民运动。如 1958 年 5 月的反吐痰运动、
1958 年 10 月的大扫除运动 (取缔乱抛垃圾的运
动) 、1958 年 12 月的消灭害虫运动、1968 年至
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室九人非旧主。”(《永乐大典》卷三 ○○四) 按 :作为律诗 ,
则前面四句“昌”“章”为韵 ;后面四句“翥”“主”为韵 ,不合。
如作古诗 ,则语气似未完 ,是否可作二绝看待 ,存疑。
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